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NECROLOGIA
INGENJERO DON SANTIAGO BRIAK
El Instituto de Ingenieros de Chile ha experimen tado nuevamente una perdida
dolorosa con la muerte del socio correspondiente en Buenos Aires. el repufado in­
geniero argentino don Santiago Brian.
Nacido err la ciudad de Entre Rios el 9 de Diciembre de 1849, educado en uno
de los mejores establecimientos de instrucci6n secundaria de su epoca. ingreeado
ala Facultad de Ciencias Exactas en 1865 y egresado de ella en 1869 despues de
obtener su diploma de i:1�eniero civil. inicio su carrera profesional en la oficina de
Puentes de la Provi ua de Buenos Aires,
Paso despues a servir en 18 construcci6n del Ferrocarril Oeste de la Provincia:
de Buenos Aires en donde continu6 hasta alcanzar el cargo de gerente.
Transferido este Ferrocarril a una Empresa particular el senor Brian rue elegido
por esta como su representante legal, cargo que desempefio durante veinte y cinco
afios.
Las actividades del ingeniero Brian sc extendieron tambien a la ensenanza pu­
blica: fue profesor en la Facultad de Cienci'as Exactas, miembro academico de la
misma y Presidente de la Academia.
EI Congreso Intemacional Sud-Americano de Ferrocarriles conto con el concurso
del Ingeniero Brian desde sus origenes. EI mismo Iue el inspirador de 1a idea de cele­
brar en 19 'i el quincuagesimo aniversario de la entrega al servicio publico del primer
ferrocarril Argentino con una exposici6n y un Congrcso Sud-Americano de ferrocarri­
les, proyecto que, acogido por el Gobierno en 1906, (ue mas tarde arnpliado en la
convocatoria de 1907 a Ie constitucion de un Congreso internacional sud-americano
de ferrocarriles de caracter permanente. Vice-Presidente de fa Comisi6n organizadora
primero, como miembro de la Comisi6n permanente despues. y como Presidente de
la Institucion en �guida. el ingeniero Brian ha prestado servicios eficaces a esta be­
lla obra de tan elevada trascendencia en la economia de los pueblos sud-americanos
La tarea profesional desempefiada par Bri3J., en su pais ha side justamente
aplaudida por sus conciudadanos.
EI Instituto de Ingenieros de Chile que en reconocimiento de su labor en las
cuestiones Que miran hacia el bienestar sud-americano, Ie habia nombrado como
WlO de sus miembros correspondientes, honra su memoria perpetuando €'1 reconcci­
miento de sus servicios en las presentes lineas.
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